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資料館 3 階情報工房の機器に、新しく大型フラットベッドスキャナが加わりました。A0 までの大き











































  図書館だより 2021 年 4 月 
資料利用係(riyou@nichibun.ac.jp) 
日 月 火 水 木 金 土 
4/4 5 6 7 8 9 10 
11 12 13 14 15 16 17 
18 19 20 21 22 23 24 
25 26 27 28 29 30 5/1 
2 3 4 5 6 7 8 
■ゴールデンウィーク休暇のため、4 月 29 日（木）と 5 月 2 日（日）～5 月 5 日（水）まで図書館は休
館しています。※時間外登録をされている方は、カードキーで入館、閲覧（9:00～21:00）可能です。 


























YouTube「日文研 図書館」で検索！  
